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Étrechet – Village de Ménas
Fouille préventive (2012)
Sébastien Raudin
1 L’opération d’Étrechet, au lieu-dit Village de Ménas, couvre une superficie d’environ
1,7 ha.  Les indices les  plus anciens remontent à  la  Préhistoire.  Il  s’agit  de quelques
pièces lithiques découvertes de façon isolée et en position secondaire. Concernant la
Protohistoire,  une  fosse  contenant  de  nombreux  restes  céramiques  constitue  le
témoignage d’un site se trouvant dans un environnement proche de l’opération.  La
présence d’un fragment de fusaïole permet d’avancer une attribution entre la fin de
l’âge  du  Bronze  et  le  début  du  premier  âge  du  Fer  (900 av. J.‑C.  à  625 av. J.‑C.).  Du
mobilier peu abondant a pu être mis au jour au sein de quelques faits,  en position
résiduelle, ou encore de façon isolée.
2 Quelques fragments de céramiques antiques indiquent également une fréquentation
discrète sur le site. Il s’agit la plupart du temps d’éléments résiduels. Seuls de rares faits
peuvent être rattachés sans certitude à cette période. Le peu de formes identifiées sur
le site est attribuable aux IIIe-IVe s. apr. J.‑C.
3 Le  premier  Moyen Âge  est  la  période  la  mieux  représentée  avec  deux  pôles
d’occupation. Le premier se concentre essentiellement dans la partie nord de la surface
prescrite. Il est matérialisé par la présence de nombreuses fosses et trous de poteau et
par deux structures de combustion. La fonction de ces fours reste difficile à interpréter.
Cependant, l’absence d’indices évoquant une activité artisanale amène à penser qu’il
s’agit de fours à usage domestique. Bien que le mobilier découvert lors de la fouille des
vestiges de cette partie du site soit peu abondant, les quelques restes céramiques mis au
jour remontent aux VIe-première moitié du VIIIe s.
4 Le second pôle d’occupation médiéval  est  matérialisé par un regroupement de faits
(ensemble 4),  quelques  fosses  situées  autour  de  ce  dernier,  et  une  structure  de
combustion,  le  tout  situé  dans  la  partie  sud de  l’opération.  Une sépulture  isolée,  à
proximité de l’occupation mérovingienne a également été mise au jour dans la partie
nord de l’opération. Les résultats de l’analyse radiocarbone effectuée sur cette dernière
font  état  d’une  fourchette  chronologique  couvrant  les  VIIIe-IXe s.  La  structure  de
combustion repérée dans cette partie du site est également attribuée à cette période.
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Cependant, il n’est pas exclu que ce four soit installé dès la phase mérovingienne. La
datation de ce pôle d’occupation carolingien, seconde moitié du VIIIe s.-Xe s., repose sur
les quelques fragments de céramiques issus essentiellement des fosses.  On signalera
tout  de même la  présence de mobilier  antérieur à  la  seconde moitié  du VIIIe s.,  qui
pourrait être en position résiduelle ou encore signifier une installation légèrement plus
précoce.
5 Un réseau fossoyé s’implante ensuite à partir du XIVe s. et perdure au moins jusqu’au
XIXe s.
6 La rareté du mobilier céramique et le mauvais état de conservation des vestiges n’ont
pas favorisé leur analyse et leur interprétation fonctionnelle. La restitution de plans de
bâtiments reste très délicate. Il est fort probable que des éléments n’aient pas pu être
mis  au  jour.  Le  site  se  trouve  en  effet  dans  une  zone  de  fluctuation  du  réseau
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